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Resumen:
U n  a lto porc e n ta je  d e  los  v id e oju e g os  
e x is te n te s  e n  e l m e rc a d o pos e e n  a rg u -
m e n tos  re la c ion a d os  c on  e l e je rc ic io d e  la  
v iole n c ia  fís ic a  y  ps ic oló g ic a . C ie rtos  e s -
tu d ios  in d ic a n  q u e  e s te  tipo d e  ju e g os  son  
m a s iv a m e n te  u tiliz a d os  por n iñ os  y  a d o-
le s c e n te s , lo q u e  re a b re  la  polé m ic a  sob re  
la  pos ib le  in fl u e n c ia  e n  la  c on form a c ió n  
d e  s u  pe rson a lid a d  y , d e  m a n e ra  e spe c ia l, 
e n  la  c on s tru c c ió n  d e  la  e s c a la  d e  v a lore s  
q u e  orie n ta rá  s u s  c on d u c ta s  pre s e n te s  y  
fu tu ra s  c om o c iu d a d a n os .
E s te  tra b a jo re c og e  los  re s u lta d os  pa rc ia le s  
d e  u n a  re c ie n te  in v e s tig a c ió n  e n  la  q u e  v i-
d e oju g a d ore s  a d u ltos  re la c ion a d os  c on  e l 
m u n d o d e  la  e d u c a c ió n  (fu tu ros  d oc e n te s  
e n  form a c ió n ), h a n  a n a liz a d o c rític a m e n -
te  la  c om pon e n te  a x ioló g ic a  d e  u n  n u tri-
d o g ru po d e  v id e oju e g os  d e  a c c ió n  q u e  
oc u pa n  d e s ta c a d os  pu e s tos  e n  la s  lis ta s  d e  
v e n ta s . P a ra  e llo s e  h a  u tiliz a d o u n a  e s c a la  
e spe c ífi c a , s u m in is tra d a  pa ra  ta l fi n , q u e  
c on tie n e  in d ic a d ore s  a lu s iv os  a  a spe c tos  
s u s ta n c ia le s  ta le s  c om o s u  a rg u m e n to, los  
v id e os  in ic ia l y  fi n a l, los  c om porta m ie n tos  
d e  s u s  prota g on is ta s , la  e s c e n og ra fía  y  e l 
a tu e n d o d e  los  pe rson a je s , la s  a c c ion e s  
q u e  re a liz a  e l ju g a d or y  los  re s u lta d os  pa r-
c ia le s  y  fi n a le s  c on s e g u id os .
Palabras clave:
Vid e oju e g os , v iole n c ia  fís ic a  y  ps ic oló g i-
c a , v a lore s , e d u c a c ió n  é tic a  y  c iu d a d a n a  
y  c u ltu ra  d e  pa z .
Abstract:
A h ig h  pe rc e n ta g e  of e x is tin g  m a rk e t v i-
d e og a m e s  h a v e  a rg u m e n ts  re la tin g  to th e  
e x e rc is e  of ph y s ic a l a n d  ps y c h olog ic a l 
v iole n c e . S tu d ie s  s h ow  th a t th is  ty pe  of 
g a m e s  a re  m a s s iv e ly  u s e d  b y  c h ild re n  a n d  
a d ole s c e n ts , w h a t re ope n s  th e  c on trov e r-
s y  on  th e  pos s ib le  in fl u e n c e  in  s h a pin g  of 
th e ir pe rson a lity  a n d , in  pa rtic u la r in  th e  
c on s tru c tion  of th e  s c a le  of v a lu e s  th a t 
g u id e  th e ir pre s e n t a n d  fu tu re  c on d u c t a s  
c itiz e n s .
T h is  w ork  c on ta in s  pa rtia l re s u lts  of a  re -
c e n t in v e s tig a tion  in  w h ic h  a d u lt pla y e rs  
re la tin g  to th e  w orld  of e d u c a tion  (fu tu re  
te a c h e rs  in  tra in in g ) a n a ly z e d  c ritic a lly  th e  
a x iolog ic a l c om pon e n t of a  v e ry  im porta n t 
g rou p of v id e o-g a m e s  w h ic h  a re  im porta n t 
in  th e  s a le s  lis ts . F or th a t pu rpos e , a  v e ry  
spe c ifi c  s c a le  h a s  b e e n  u s e d , w ith  in d ic a -
tors  re la te d  to th e  a rg u m e n t, th e  in itia l a n d  
fi n a l v id e os , th e  prota g on is ts ’s  b e h a v iou r, 
th e  s c e n og ra ph y , c loth e s , a c tion s  a n d  pa r-
tia l a n d  fi n a l re s u lts  ob ta in e d  b y  pla y e rs .
Key words: 
Vid e o-g a m e s , ph y s ic a l a n d  ps y c h olog ic a l 
v iole n c e , v a lu e s , e th ic a l e d u c a tion  a n d  c i-
tiz e n , c u ltu re  of pe a c e .
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Ré sumé : 
U n  h a u t pou rc e n ta g e  d e  d e  c e  q u i e s t je u x  v id é o e x is ta n ts  s u r le  m a rc h é  pos s è d e n t d e s  
a rg u m e n ts  e n  ra pport a v e c  l’e x e rc ic e  d e  la  v iole n c e  ph y s iq u e  e t ps y c h olog iq u e . C e rta i-
n e s  é tu d e s  in d iq u e n t q u e  c e  ty pe  d e  je u x  m a s s iv e m e n t son t u tilis é s  pa r d e s  e n fa n ts  e t d e s  
a d ole s c e n ts , c e  q u i ré ou v re  la  polé m iq u e  s u r la  pos s ib le  in fl u e n c e  d a n s  la  c on form a tion  
d e  s a  pe rson n a lité  e t, d e  m a n iè re  spé c ia le , d a n s  la  c on s tru c tion  d e  l’é c h e lle  d e  v a le u rs  
q u i orie n te ra  s e s  c on d u ite s  pré s e n te s  e t fu tu re s  c om m e  c itoy e n s .
C e  tra v a il ra s s e m b le  le s  ré s u lta ts  pa rtie ls  d ’u n e  re c h e rc h e  ré c e n te  d a n s  la q u e lle  d e s  a d u l-
te s  v id é o jou e u rs  e n  ra pport a v e c  le  m on d e  d e  l’é d u c a tion  (fu tu rs  e n s e ig n a n ts  e n  form a -
tion ), on t c ritiq u e m e n t a n a ly s é  la  c om pos a n t a x ioló g ic a  d ’u n  g rou pe  n ou rri d e  je u x  v id é o 
d ’a c tion  q u ’oc c u pe n t sou lig n é s  d e s  pos te s  d a n s  le s  lis te s  d e  v e n te s . P ou r c e la  on  a  u tilis é  
u n e  é c h e lle  spé c ifi q u e , fou rn ie  pou r u n e  te lle  fi n , q u i c on tie n t d e s  in d ic a te u rs  a llu s ifs  
à  d e s  a spe c ts  s u b s ta n tie ls  c om m e  son  a rg u m e n t, le s  v id é os  in itia l e t fi n a l, le s  c om por-
te m e n ts  d e  s e s  prota g on is te s , la  m is e  e n  s c è n e  e t la  te n u e  d e s  pe rson n a g e s , le s  a c tion s  
q u ’e ffe c tu e  le  jou e u r e t le s  ré s u lta ts  pa rtie ls  e t fi n a u x  ob te n u s .
M ots clef: 
Je u x  v id é o, v iole n c e  ph y s iq u e  e t ps y c h olog iq u e , v a le u rs , é d u c a tion  m ora le  e t d e s  c ito-
y e n s  e t c u ltu re  d e  pa ix .
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L a s  re la c ion e s  h u m a n a s  s e  c a ra c te riz a n  por e s ta r org a n iz a d a s  a  m od o d e  
s e c u e n c ia s  pre s id id a s  a  v e c e s  por la  c on c ord ia  y  otra s  por la  d is c ord ia  
re la c ion a l. E n  la s  prim e ra s  im pe ra n , s ig u ie n d o la  v ie ja  te oría  d e l ps ic oa -
n á lis is , los  in s tin tos  d e l ” e ros ”  (v id a  y  pla c e r) y  e n  la s  s e g u n d a s  los  os c u -
ros  d e l “ tá n atos”  (m u e rte , e x tin c ió n  y  d e s tru c c ió n ). E n  tod a  c on v iv e n c ia  
h a y  pu e s  m om e n tos  a pa c ib le s  y  m om e n tos  c on fl ic tiv os . 
E l c on fl ic to e s , c on s ig u ie n te m e n te , u n a  pa rte  n a tu ra l d e  la  v id a . S u  
solu c ió n  proporc ion a  im porta n te s  e le m e n tos  pa ra  e l c a m b io y  e l c re c i-
m ie n to pe rson a l (S a s tre  y  M ore n o, 2002, p.15 ). 
Are n a l (198 9, p.26) pla n te a  u n a  v is ió n  pos itiv a  d e l c on fl ic to c u a n d o 
a fi rm a  q u e  “ e s  un  p roce so n atural e n  toda socie dad h um an a, e s  un a de  
las  fue rz as  m otiv adoras  de l cam b io social y  un  e le m e n to cre ativ o e s e n -
cial e n  las  re lacion e s  h um an as . T ie n e  p or tan to un a dob le  dim e n s ió n , 
s e gú n  su p roce so de  re gulació n . D e  un  lado, e l con fl icto e s , o p ue de  s e r 
cre ativ o, s ie n do la v ía p ara lograr e l cam b io. L a e x is te n cia de  con fl icto 
e s  la garan tía de  q ue  la socie dad tie n e  p os ib ilidade s  de  p rogre sar e n  e l 
s e n tido de  re aliz ar sus  as p iracion e s  y  v alore s ”. N o ob s ta n te , e l c ita d o 
a u tor a d v ie rte  q u e  ta m b ié n  “ e l con fl icto p ue de  s e r de s tructiv o, an iq uila-
dor de  as p iracion e s  le gítim as  y  v ía de  im p os ició n  y  e s tan cam ie n to de  la 
socie dad h um an a” .
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T a m b ié n  D a rin o y  G ó m e z  (2002) m a tiz a n  q u e  e l c on fl ic to e s  u n a  e x -
pre s ió n  d e  d e s a c u e rd o o in s a tis fa c c ió n  c on  u n  proc e so d e  in te n c ió n  o 
c on  u n  prod u c to: “ Es ta in satis facció n  p ue de  e s tar p rov ocada p or dife re n -
te s  m otiv os , m e tas  com p e titiv as , in te re s e s  div e rge n te s , con fus ió n  e n  la 
com un icació n  o con fl ictos  p e rson ale s  ( … )  L os  con fl ictos  son  in dicadore s  
de  de sacue rdo y  de  te n s ió n  e n tre  in div iduos  o de n tro de  un a organ iz a-
ció n . N o son  dis p utas , y a q ue  con s tituy e n  un  p roce so: las  dis p utas  p ue -
de n  s e r un o de  los  p roductos  de l con fl icto. L as  dis p utas  son  con cre tas  y  
m á s  tan gib le s . El con fl icto e s  m e n os  tan gib le  y  m á s  am b iguo ( … )  Se gú n  
las  te orías  de  la com un icació n , las  causas  de l con fl icto tie n e n  s ie m p re  
un a b as e  de  m ala com un icació n … ”  (p.13 ).
D e s d e  e s ta  v a ria d a  re a lid a d  c on c e ptu a l c om pa rtim os  c on  Are n a s  la  
a fi rm a c ió n  s e g ú n  la  c u a l “ la  c la v e  n o e s tá , e n  la  e lim in a c ió n  d e l c on fl ic -
to c om o s e  h a  pre te n d id o c on  fre c u e n c ia , d e s a pa re c ie n d o la  d iv e rs id a d  
y  la  riq u e z a  h u m a n a , s in o e n  s u  re gulació n  y  s u  re solució n , e n  e s ta b le c e r 
v ía s  pa ra  s u  solu c ió n  por la s  pa rte s  y  la  s a tis fa c c ió n  d e  la s  m is m a s , s in  
q u e  e l m is m o lle g u e  a  d e s e m b oc a r e n  v iole n c ia ”  (op c it. 198 9, p.27).
L a  a g re s iv id a d  h u m a n a  h a  s id o tra ta d a  por la  lite ra tu ra  ps ic oló g ic a  
d e s d e  v a ria s  pe rspe c tiv a s : c on s id e ra d a  c om o c on d u c ta  in s tin tiv a  (e n fo-
q u e s  ps ic oa n a lític o y  e toló g ic o), c om o re spu e s ta  a  u n a  fru s tra c ió n  (te o-
ría s  d e  la  fru s tra c ió n -a g re s ió n  y  d e  la  s e ñ a l-a c tiv a c ió n ), c om o ob je to d e  
a pre n d iz a je  (c on d ic ion a m ie n to in s tru m e n ta l y  a pre n d iz a je  m od e la d o), y  
c om o pre d ispos ic ió n  y  c on s tru c c ió n  soc ia l (Orte g a  y  Ara g ó n , 2004). 
L a  c om ple jid a d  d e l fe n ó m e n o h a  lle v a d o a  T ortos a  (2001, p.42) a  
pla n te a r d e  form a  s in té tic a  la  e x is te n c ia  d e  tre s  v iole n c ia s , q u e  d e n o-
m in a  cultural, e s tructural y  dire cta. P a ra  e s te  a u tor e s ta s  tre s  form a s  d e  
v iole n c ia  c om pon e n  u n  triá n g u lo q u e  pe rm ite  pla n te a r e l a n á lis is  d e  
c u a lq u ie r c on fl ic to d e s d e  c u a lq u ie ra  d e  s u s  v é rtic e s , y  d e s d e  é s te , ir a  
c u a lq u ie ra  d e  la s  otra s  d os , v olv e r, s e g u ir o c u a lq u ie ra  d e  la s  pos ib ilid a -
d e s  d e  m ov im ie n to.
L a  v iole n c ia  cultural e s  e q u ipa ra b le  a  la  v iole n c ia  s im b ó lica, q u e  pa ra  
B ord ie u  y  P a s s e ron  (1997, p.45 ), s e  e je rc e  m e d ia n te  la  s e le c c ió n , por la  
c la s e  d om in a n te , d e  a q u e llos  c on te n id os  q u e  m e jor e x pre s a n  s u s  in te -
re s e s  pa ra  pe rpe tu a r s u  d om in io. E n  e l c a so d e  los  v id e oju e g os , e s  fre -
c u e n te  q u e  los  prota g on is ta s , líd e re s  y  v e n c e d ore s  s e a n  d e  ra z a  b la n c a , 
m ie n tra s  q u e  los  m a ton e s  y  sold a d os  s u e le n  pe rte n e c e r a  c ole c tiv os  d e  
ra z a  n e g ra  o h ispa n a , lo q u e  pe rpe tú a  e l a rq u e tipo d e  s u pe riorid a d  d e  
u n a s  ra z a s  sob re  otra s .
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L a  v iole n c ia  e s tructural s u e le  e je rc e rs e  por d iv e rs a s  e s tru c tu ra s  so-
c ia le s  (e s c u e la , a d m in is tra c ió n  pú b lic a , e jé rc ito, e s tru c tu ra s  e c le s ia le s , 
e tc .) pa ra  d ifi c u lta r o im pe d ir la  m ov ilid a d  soc ia l y  ob lig a r a  c a d a  e s tra to 
soc ia l a  s e g u ir e n  s u  pos ic ió n  c u m plie n d o la s  fu n c ion e s  a s ig n a d a s  por 
e l s is te m a  soc ioe c on ó m ic o. E n  los  a rg u m e n tos  d e  m u c h os  v id e oju e g os  
b é lic os  s u e le  e je rc e rs e  e s te  tipo d e  v iole n c ia  m e d ia n te  g ritos , ó rd e n e s  
in ju s ta s , re proc h e s , c a s tig os , d e spre c ios  y  h u m illa c ion e s .
L a  v iole n c ia  dire cta e s  tipifi c a d a  por e s te  in v e s tig a d or e n  la s  c a te g o-





S u ic id io, h om i-
c id io, a s e s in a to, 
a g re s ió n  y  v iole n -
c ia  d om é s tic a .
As e s in a to “ e n  
s e rie ” , a g re s ió n  
ra c is ta  y  a g re -
s ió n  fó b ic a .
T e rroris m o 
in d iv id u a -
lis ta .
GRUPO
Ate n ta d o, lin c h a -
m ie n to, “ pa n d illis -
m o”  y  m u tila c ió n .
G u e rra  c iv il, 
lim pie z a  é tn ic a  
y  “ pa n d illis m o” .
T e rroris m o y
g u e rrilla .
ESTADO
T ortu ra , c á rc e l y  
pe n a  d e  m u e rte .
T e rroris m o d e  
e s ta d o, g e n oc i-
d io y  lim pie z a  
é tn ic a .
G u e rra  y  
te rroris m o 
in te rn a c ion a l.
1 . L os videojueg os y el refuerz o de las actitudes 
violentas: Retrosp ectiva h istó rica 
E l e je rc ic io d e  la  v iole n c ia  d ire c ta  e s  m u y  fre c u e n te  e n  los  v id e oju e -
g os  d e  a c c ió n , d e s d e  q u e  e s ta  in d u s tria  s e  fu n d a ra  e n  1972. E n  u n  
in te re s a n te  tra b a jo s ob re  e s ta  te m á tic a , F e rz z ola  (2007) s e ñ a la  q u e  
“ D e a th  R a c e ”  (1976) fu e  e l prim e r v id e oju e g o e n  in d ig n a r a  la  opi-
n ió n  pú b lic a  por s u  c on te n id o v iole n to. E n  s u  d e s a rrollo, e l ju g a d or 
c on d u c e  u n  b ó lid o y  g a n a  pu n tos  a l a trope lla r “ g re m lin s ”  q u e , c u a n -
d o s u fre n  e l a c c id e n te , g rita n  d e s e s pe ra d a m e n te , q u e d a n d o m a rc a d o 
c on  u n a  c ru z  e l lu g a r d e l h e c h o. E l ob je tiv o d e l ju e g o e s  a trope lla r 
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a l m a y or n ú m e ro pos ib le  d e  “ g re m lin s ” , s in  c h oc a r c on  la s  c ru c e s  
m a rc a d a s  e n  e l c a m in o.
C in c o a ñ os  m á s  ta rd e  (1997), e l v id e oju e g o “ C a rm a g e d d on ”  s e g u iría  
e l le g a d o a rg u m e n ta l d e  “ D e a th  R a c e ” . C on  g rá fi c os  e n  3 D  y  u n a  c on tro-
v e rs ia  s im ila r, e n  pos te riore s  v e rs ion e s  los  d e s a rrolla d ore s  tu v ie ron  q u e  
te ñ ir la  s a n g re  d e  c olor v e rd e  y  a  c a m b ia r los  h u m a n os  por “ z om b ie s ” . 
T ra s  u n a  c a m pa ñ a  in te rn a c ion a l d e  d e n u n c ia s  e s te  v id e oju e g o fu e  re tira -
d o d e l m e rc a d o, a ñ os  m á s  ta rd e .
E n  1992, e l v id e oju e g o “ N ig h t T ra p”  m a n tu v o la  c om b in a c ió n  a rg u -
m e n ta l d e  v iole n c ia  y  s e x o, a u n q u e  a h ora  la s  prota g on is ta s  pod ría n  s e r 
m e n ore s  d e  e d a d . S e  d is e ñ ó  c om o u n  “ re a lity  s h ow ”  (prim e ro d e  s u  
g é n e ro). E n  e l m is m o la s  c ole g ia la s  ib a n  y  v e n ía n  d e  u n  la d o a  otro la n -
z a n d o m e n s a je s  b a n a le s , m ie n tra s  q u e  e n  c ie rta s  h a b ita c ion e s  s u c e d ía n  
c os a s  m á s  e s c a b ros a s . L a  m is ió n  d e l ju g a d or e ra  n a v e g a r por la s  h a b ita -
c ion e s , y  “ pe s c a r”  a  los  “ a u g e rs ”  q u e  ib a n  a  a ta c a r a  la s  in oc e n te s  n iñ a s , 
a c c ion a n d o u n a s  tra m pa s  c on  e l toq u e  d e  u n  b otó n .
P or e s a s  m is m a s  fe c h a s  a pa re c ió  u n  n u e v o títu lo, “ M orta l K om b a t” , 
c u y os  n iv e le s  d e  v iole n c ia  s u pe ra ron  c on  c re c e s  los  h a s ta  e n ton c e s  im a -
g in a b le s . T ra s  s u  e x te n s ió n  e n  e l m e rc a d o, m u c h os  pa d re s  a n d a b a n  a te -
rra d os  por e l h e c h o d e  q u e  e s te  (u  otros  ju e g os  s im ila re s ) pu d ie ra n  c a e r 
e n  m a n os  d e  s u s  h ijos  s in  n in g ú n  tipo d e  re g u la c ió n  le g a l g a ra n tis ta . P a ra  
a pla c a r e l re v u e lo popu la r la  E n te rta in m e n t S oftw a re  As soc ia tion  c re ó  e l 
prim e r org a n is m o d e  a u torre g u la c ió n  d e  la  h is toria  d e  los  v id e oju e g os  
d e n om in a d o En te rtain m e n t Softw are  R atin g B oard (E S R B ). D e s d e  e n ton -
c e s  la  E S R B  c la s ifi c a  los  v id e oju e g os  s e g ú n  s u  c on te n id o d e  v iole n c ia  
fís ic a  o v e rb a l y  otros  e le m e n tos  ta le s  c om o e l s e x o. T a l c a lifi c a c ió n  pre -
te n d e  orie n ta r a  los  pa d re s  y  c on s u m id ore s  a  e s c og e r a q u e llos  m á s  a d e -
c u a d os  c on  s u s  v a lore s  y  e s tilos  d e  e d u c a c ió n  fa m ilia r.
E l é x ito d e  v e n ta s  d e  e s te  g é n e ro v iole n to h iz o q u e  e s te  m is m o a ñ o a pa re -
c ie ra n  otros d os títu los q u e , a l ig u a l q u e  los a n te riore s, prov oc a ron  u n a  g ra n  
polé m ic a  por su  c a rg a  d e  v iole n c ia : E l a rg u m e n to d e  “ W olfe n s te in  3 D ”  e s ta -
b a  b a s a d o e n  e s c a pa r d e  u n  c a s tillo re ple to d e  n a z is  a s e s in os c on  a b u n d a n -
te s  s im b olog ía s  e s v á s tic a s , y  e l d e  “ D oom ” , in v ita b a  a  c om a n d a r a  u n  m a rin e  
d e s d e  la  e s ta c ió n  e n  P h ob od , u n a  d e  la s  lu n a s  d e  M a rte . E n  u n  s e g u n d o, la s  
pu e rta s  d e l in fi e rn o q u e d a n  a b ie rta s , d e ja n d o lib re s  a  u n  s in n ú m e ro d e  d e -
m on ios, e spíritu s  in m u n d os, z om b ie s , q u e  in fe s ta n  a  la  b a s e  e n  c u e s tió n  d e  
h ora s . C om o prota g on ista , e l ju g a d or e s  e l ú n ic o se r h u m a n o su pe rv iv ie n te  
e n  la  e s ta c ió n  y  s u  m is ió n  e s  ir log ra n d o sa lir c on  v id a  d e  n iv e l e n  n iv e l. 
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E n  a ñ os  s u c e s iv os  y  h a s ta  n u e s tros  d ía s , d e c e n a s  d e  títu los  ta le s  c om o 
G ran d T h e ft A uto, M an h un t, R e s is tan ce , T e k k e n , G rod of W ar, C all O f 
D uty , A s s in ´s  C re e d, D ragon  B all, C om an dos , R e s ide n t Ev il, M e dal of H o-
n or, G e ars  of W ar, P rin ce s  of P e rs ia, L e isure  Suit L arry , R e d Ste e l, T e k k e n  
o L e isure  Suit L arry  h a n  s e g u id o e le v a n d o la s  d os is  d e  v iole n c ia  fís ic a  y  
s e x u a l, m u e rte , tortu ra  y  h oloc a u s to, e x te rm in io y  d e s tru c c ió n , h a c ie n -
d o d e l g é n e ro v iole n to u n o d e  los  m á s  v e n d id os  y  “ pira te a d os ”  d e  e n tre  
tod os  los  e x is te n te s .
2 . E l consumo de videojueg os violentos p or los menores de edad
U n a  v a lios a  in v e s tig a c ió n  re a liz a d a  e n  2004 e n  E spa ñ a  por la  Asoc ia c ió n  
“ P roté g e le s ”  e n  c ola b ora c ió n  c on  “ C iv é rtic e ”  y  e l D e fe n sor d e l M e n or d e  
la  C om u n id a d  d e  M a d rid , titu la d o “ v id e oju e g os , m e n ore s  y  re spon s a b ili-
d a d  d e  los  pa d re s ” , m u e s tra  d a tos  m u y  pre oc u pa n te s  re la c ion a d os  c on  e l 
u so in c on trola d o d e  v id e oju e g os  v iole n tos  por los  m e n ore s  d e  e d a d . S e  
re a liz ó  m e d ia n te  4.000 e n c u e s ta s  a plic a d a s  a  m e n ore s  d e  a m b os  s e x os  
d e  e d a d e s  c om pre n d id a s  e n tre  los  10 y  17 a ñ os . E n tre  la s  v a ria b le s  a n a -
liz a d a s  e s tu v ie ron : la  a d ic c ió n , la  pe rc e pc ió n  d e  la  v iole n c ia  y  e l a n á lis is  
d e  la  m is m a  h a c ia  la s  pe rson a s  y  e n  e spe c ia l h a c ia  n iñ os , a n c ia n os  o 
e m b a ra z a d a s  e n  los  v id e oju e g os . 
U n  prim e r d a to a  re s a lta r m u e s tra  q u e  e l 3 7%  d e  los  m e n ore s  m a -
n ifi e s ta n  s u  pre fe re n c ia  por los  v id e oju e g os  d e  luch a fre n te  a  a q u e llos  
otros  d e  n a tu ra le z a  d e portiv a  (3 9% ) o d e  a v e n tu ra  (45 % ). Ig u a lm e n te , 
lla m a  la  a te n c ió n  q u e  e l 43 %  d e  los  m e n ore s  e n c u e s ta d os  d e d iq u e n  
m e n os  d e  1 h ora  d ia ria  a  ju g a r c on  v id e oju e g os  d u ra n te  los  d ía s  le c tiv os , 
u n  9%  in v ie rta n  e n tre  1 y  2 h ora s  y  u n  7%  m á s  d e  3  h ora s  a l d ía .
E l 5 7%  d e  los  m e n ore s  u tiliz a  v id e oju e g os  p irate ados  y  u n  23 %  d e  
e llos  s e ñ a la  q u e  c a s i tod os  los  títu los  q u e  pos e n  prov ie n e n  d e  e s ta  prá c -
tic a  ile g a l.
R e spe c to a  la  a u toc on c ie n c ia  d e  la  c a pa c id a d  a d ic tiv a  d e  los  v id e -
oju e g os , u n  14%  d e  los  m e n ore s  e n c u e s ta d os , a fi rm a  “ e s ta r e n g a n c h a d o 
a  a lg ú n  v id e oju e g o” . 
Al pre g u n ta rle s  sob re  la  c a pa c id a d  d e  los  v id e oju e g os  pa ra  e s tim u la r 
c on d u c ta s  v iole n ta s , u n  11%  d e  los  m e n ore s  e n c u e s ta d os  c on s id e ra n  
q u e  los  v id e oju e g os  pu e d e n  h a c e rle s  m á s  v iole n tos . E s te  d a to, u n id o a l 
c on fe s a d o sob re  s u  pre fe re n c ia  por los  v id e oju e g os  v iole n tos , s irv e  pa ra  
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v a lora r e l a lc a n c e  d e l prob le m a  soc ia l a l q u e  n os  e n fre n ta m os . E n  e fe c to, 
u n  5 7%  d e  los  m e n ore s  re c on oc e  ju g a r c on  v id e oju e g os  e n  los  q u e  s e  
dañ a, tortura o m ata a  otra s  pe rson a s  y , u n  20%  d e  e llos , re c on oc e  ju g a r 
c on  títu los  e n  los  q u e  s e  d a ñ a , tortu ra  o m a ta  a  n iñ os , a n c ia n os  o e m b a -
ra z a d a s . Ig u a lm e n te , u n  15 %  d e  los  m e n ore s  re c on oc e  u s a r v id e oju e g os  
e n  los  q u e  s e  re prod u c e  d e  form a  in te ra c tiv a  la  v iole n c ia  h a c ia  la s  m u je -
re s , (h ttp://w w w .g u ia v id e oju e g os .e s /e s tu d io.pd f).
3 . Imp acto de los videojueg os violentos en 
niñ os y adolescentes en riesg o
Alg u n a s  in v e s tig a c ion e s  c om ie n z a n  a  pon e r d e  m a n ifi e s to la  e x is te n c ia  
d e  e fe c tos  pe rn ic iosos  d e s e n c a d e n a d os  por e l u so fre c u e n te  y  c om pu ls i-
v o d e  v id e oju e g os  v iole n tos  e n  pob la c ion e s  d e  n iñ os  y  a d ole s c e n te s  so-
m e tid a s  a  rie s g o soc ia l. As í, d os  e s tu d ios  pre s e n ta d os  e n  la  8 8 °  As a m b le a  
C ie n tífi c a  y  R e u n ió n  An u a l d e  la  S oc ie d a d  R a d ioló g ic a  d e  N orte a m é ric a  
in d ic a n  q u e  los  a d ole s c e n te s  a g re s iv os  c on  d ia g n ó s tic o d e  d e s ó rd e n e s  
d e  c om porta m ie n to u tiliz a n  s u s  c e re b ros  d e  d ife re n te  m a n e ra  q u e  los  
a d ole s c e n te s  n o a g re s iv os  c u a n d o in te ra c tú a n  c on  v id e oju e g os  v iole n tos , 
pu d ié n d os e  a trib u ir ta le s  v a ria c ion e s  a  la  e x is te n c ia  d e  d ife re n c ia s  e n  la  
e s tru c tu ra  re a l d e l c e re b ro. 
S e  e s tim a  q u e  e n tre  u n  5 %  y  u n  10%  d e  la  pob la c ió n  in fa n til pa d e c e  d e  
de sorde n  de safi an te  de  op os ició n  y  u n  4%  d e  los  a d ole s c e n te s  d e  e d a d e s  
c om pre n d id a s  e n tre  los  13  y  los  16 a ñ os  pa d e c e n  de sorde n  de  con ducta. 
E s tu d ios  pre v ios  h a n  d e m os tra d o q u e  los  a d ole s c e n te s  c on  e s te  tipo d e  
tra s torn os  a g re s iv os  tie n e n  m e n os  a c tiv a c ió n  e n  s u s  ló b u los  fron ta le s  (z o-
n a s  d on d e  ra d ic a n  la  m a y or pa rte  d e  la s  fu n c ion e s  c e re b ra le s  s u pe riore s ).
E n  E spa ñ a , la  c íc lic a  a pa ric ió n  d e  n otic ia s  re la c ion a d a s  c on  c rím e n e s  
pe rpe tra d os  por jó v e n e s  y  a d u ltos  q u e  pa d e c e n  e s te  tipo d e  pa tolog ía s  
y  q u e  son  a d ic tos  a  v id e oju e g os  v iole n tos , e s tá  prod u c ie n d o u n a  s e n -
s ib iliz a c ió n  e spe c ia l e n  la s  d is tin ta s  c a pa s  soc ia le s . R e c ie n te m e n te  los  
m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  s e  h a n  h e c h o e c o d e  u n  proc e so ju d ic ia l e n  e l 
q u e  la  fi s c a lía  d e  la  Au d ie n c ia  P rov in c ia l d e  T a rra g on a  h a  solic ita d o u n a  
pe n a  d e  20 a ñ os  d e  c á rc e l pa ra  L u ig i D .G ., d e  n a c ion a lid a d  d om in ic a n a  
y  19 a ñ os  d e  e d a d , a c u s a d o d e  m a ta r e l 1 d e  s e ptie m b re  d e  2007 e n  s u  
c a s a  a l h ijo d e  u n  a ñ o d e  e d a d  d e  s u  pa re ja , porq u e  le  m ole s ta b a  c u a n d o 
é l ju g a b a  c on  la  v id e oc on sola . 
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L a  d e fe n s a  pid e  la  a b solu c ió n  o u n  m á x im o d e  c on d e n a  d e  u n  a ñ o, 
a le g a n d o q u e  e l a c u s a d o pa d e c ía  tras torn o m e n tal p or lle v ar días  ju-
gan do con  la v ide ocon sola al jue go M ortal K om b at, y  e n loq ue ció  al n o 
p ode r acab ar la p artida por c u lpa  d e l n iñ o. E n  e l d e s a rrollo d e l ju ic io 
L u ig i D .G . re c on oc ió  los  h e c h os , m a n ife s ta n d o q u e  “ s i n o h u b ie ra  te n i-
d o ‘la  pla y ’ (e n  re fe re n c ia  a  la  v id e oc on sola ) n o h a b ría  pa s a d o n a d a ” . E l 
a c u s a d o d e c la ró  q u e  e s ta b a  “ e n loq u e c id o”  c on  e l ju e g o M orta l K om b a t 
y  q u e  “ n o pa ra b a  d e  ju g a r” . E n tre  solloz os , L u ig i D .G . d ijo s e n tirs e  m u y  
“ a rre pe n tid o” , a s e g u ra n d o q u e  “ n o e n te n d ía ”  q u e  le  pa s ó  por la  c a b e z a  y  
tod o le  pa re c ía  “ u n  s u e ñ o” , porq u e  “ q u e ría  m u c h ís im o”  a l n iñ o. S e g ú n  
e x plic ó , c u a n d o s e  d io c u e n ta  d e  lo q u e  h a b ía  pa s a d o “ y a  e ra  ta rd e ” , 
h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / e l m u n d o / 200 8 / 07 /06 / b a r c e l o -
n a /1215 3 3 5 15 6.h tm l.
4 . E l ap rendiz aje de la violencia y su 
refl ejo en los ambientes escolares
L le g a d os  a  e s te  m om e n to d e  n u e s tro d is c u rso pe n s a m os  c on  R oja s  M a r-
c os  (1995 ), q u e  la  v iole n c ia  s e  a pre n d e : “ L as  s e m illas  de  la v iole n cia 
s e  s ie m b ran  e n  los  p rim e ros  añ os  de  la v ida, s e  de sarrollan  duran te  la 
in fan cia y  com ie n z an  a dar sus  frutos  p e r v e rsos  e n  la adole sce n cia. Es tas  
s im ie n te s  m align as  s e  n utre n  de  los  as p e ctos  crue le s  de l e n torn o y  cre -
ce n  e s tim uladas  p or las  con dicion e s  sociale s  y  los  v alore s  culturale s  de l 
m om e n to, h as ta lle gar a form ar un a p arte  in s e p arab le  de l cará cte r, de  la 
p e rson alidad o de  la m an e ra de  s e r de l adulto”, (op. c it. 1995 , p.18 2).
S ie n d o e s te  e l pu n to d e  v is ta  a c tu a lm e n te  m á s  e x te n d id o, pe n s a m os  
q u e  la  c om pre n s ió n  in te g ra l d e l prob le m a  d e  la  a pa ric ió n  y  e l a pre n d iz a -
je  d e  la  a g re s iv id a d  y  la  v iole n c ia  a n te  s itu a c ion e s  d e  c on fl ic to pe rson a l 
y /o soc ia l re q u ie re  d e  la  a n u e n c ia  d e l c on ju n to d e  v e rtie n te s  q u e  ofre c e n  
la s  te oría s  a pu n ta d a s . E n  la  ta b la  a d ju n ta  s in te tiz a m os  los  pu n tos  c la v e  
d e  e s ta s  te oría s  sob re  la  b a s e  d e  la s  propu e s ta s  d e  P a lom e ro y  F e rn á n d e z  
(2001, p.19-26) y  d e  n u e s tros  tra b a jos  (Orte g a  C a rrillo, 1995  y  1998  y  
Orte g a  y  Ara g ó n , 2004):
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En foq ue P os tulados  te ó ricos  p rin cip ale s
En foq ue  p s ico 
an alítico ( F re ud 
y  H orn e y )
L a  a g re s iv id a d  e s  u n a  re a c c ió n  a n te  la  fru s tra c ió n  d e  la  
s a tis fa c c ió n  por la  lib id o (F re u d , 1973 a ). 
E s  u n a  pu ls ió n  a u tó n om a  q u e  pu e d e  d irig irs e  h a c ia  e l e x -
te rior (d e s tru c tiv id a d , h os tilid a d , a g re s ió n , v iole n c ia … ) o 
b ie n  h a c ia  u n o m is m o (a u toa g re s ió n , a u toc a s tig o… ) d e  
form a  q u e  pa ra  e v ita r s u  a u tod e s tru c c ió n  e l s e r h u m a n o 
d e b e  d irig irla  pe rm a n e n te m e n te  h a c ia  e l e x te rior (F re u d , 
1973 b ).
L a  v iole n c ia  d e b e  s e r c a n a liz a d a  por re g la s  soc ia le s  (… ) 
L a  re s tric c ió n  d e  la  a g re s iv id a d  e s  e l s a c rifi c io prim e ro 
y  q u iz á s  e l m á s  d u ro q u e  la  soc ie d a d  e x ig e  a l in d iv id u o 
(… ) L a s  pu ls ion e s  a g re s iv a s  d e b e n  e x pre s a rs e , e n c on tra r 
u n a  s a lid a , pu e s  d e  lo c on tra rio, s i s e  re prim e n  y  pu e d e n  
prov oc a r u n  in c re m e n to d e  te n s ion e s  y  m a le s ta r (la s  n or-
m a s  soc ia le s  pe rm ite n  c a n a liz a r la s  pu ls ion e s  a g re s iv a s , 
tra n s form á n d ola s  e n  c on d u c ta s  a c e pta b le s  y  soc ia lm e n -
te  ú tile s  – s u b lim a c ió n  m e d ia n te  la  iron ía , la  fa n ta s ía , e l 
h u m or, los  ju e g os  d e  c om pe tic ió n , la  c om pe te n c ia  pro-
fe s ion a l, e l a ltru is m o, e l c om prom iso por tra n s form a r la  
soc ie d a d , e tc .- (F re u d , 1973 c ).
L a  a g re s iv id a d  n o e s  in n a ta  s in o q u e  e s tá  e n ra iz a d a  e n  
la  a n s ie d a d  in d iv id u a l, c on s e c u e n c ia  a  s u  v e z  d e  u n a  e s -
tru c tu ra  soc ioe c on ó m ic a  q u e  oprim e  a  la s  pe rson a s  y  d e  
u n a  e s tru c tu ra  pa tria rc a l q u e  a te n ta  e n  pa rtic u la r c on tra  
la s  m u je re s  (H orn e y , 193 7).
En foq ue  e toló -
gico ( L ore n z  y  
Eib l-Eib s fe ldt)
L a  a g re s iv id a d  e s  in s tin tiv a , s e  g e n e ra  in te rn a m e n te  y  s e  
lib e ra  a n te  u n  e s tím u lo a propia d o (L ore n z , 1978 ).
L os  s e re s  h u m a n os  e s tá n  d ota d os , c om o los  a n im a le s , y  
d e b id o a  u n a  e spe c ie  d e  fatalidad b ioló gica, d e  u n  in s tin -
to a g re s iv o q u e  n o pu e d e  s e r c on trola d o por la  ra z ó n  (… ) 
P a ra  e v ita r u n a  e x pre s ió n  in c on trola d a  d e  la  a g re s iv id a d , 
e s  pre c iso q u e  é s ta  s e  v a y a  d e s c a rg a n d o poc o a  poc o 
a  tra v é s  d e  form a s  d e  a g re s ió n  soc ia lm e n te  a c e pta d a s  
(b ú s q u e d a  d e  log ros , c om pe te n c ia , a pu e s ta  e n tu s ia s ta  y  
m ilita n te  por u n a  id e olog ía , d e porte s  c om pe titiv os , e tc .) 
(L ore n z , 1978 ).
L os  c on fl ic tos  im plíc itos  a  c u a lq u ie r c on d u c ta  a g re s iv a  
pu e d e n  s e r re s u e ltos  m e d ia n te  la  n e g oc ia c ió n  v e rb a l. L a  
a g re s iv id a d  e s  u n  fe n ó m e n o ps ic osoc ia l y  pu e d e  s e r m o-
d ifi c a d a  a  tra v é s  d e  la  e d u c a c ió n  y  por e l in fl u jo d e  la  
soc ie d a d  (E ib l-E ib s fe ld t, 1993 ).
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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En foq ue -te or ía 
de  la frus tra-
c i ó n - ag r e s i ó n  
( D ollard y  
B e rk ow iitz )
L a  a g re s iv id a d  n o e s  in s tin tiv a . L a  fru s tra c ió n  e s  e l re s u l-
ta d o d e  u n  b loq u e o e n  la  c on s e c u c ió n  d e  m e ta s . L a  a g re -
s ió n  e s  u n a  a c c ió n  c u y o fi n  e s  h a c e r d a ñ o a  otros . 
E x is te n  d os  s u pu e s tos  pa ra  la  e x plic a c ió n  d e  la  re la c ió n  
fru s tra c ió n -a g re s ió n : a ) L a  fru s tra c ió n  q u e  prov oc a  s ie m -
pre  c om porta m ie n tos  a g re s iv os  y  b ) la  a g re s ió n  q u e  e s  
c on s e c u e n c ia  d e  la  fru s tra c ió n  (D olla rd  e t a l., 193 9).
L a  fru s tra c ió n  c re a  u n a  pre d ispos ic ió n  pa ra  la  a g re s ió n  
(ira ), pe ro n o c on d u c e  a  é s ta  d e  form a  d ire c ta . G ra c ia s  a  
la  e x pe rie n c ia  c ie rtos  e s tím u los  s e  a soc ia n  a  la  a g re s ió n  
por u n  proc e so d e  c on d ic ion a m ie n to c lá s ic o y  pu e d e n  
in c re m e n ta r la  te n d e n c ia  a  la  a g re s iv id a d , fu n c ion a n d o 
e s tos  e s tím u los  c om o s e ñ a le s  a g re s iv a s  (B e rk ow itz , 1969).
En foq ue  de l 
ap re n diz aje  de  
la agre s iv idad 
(Sk in n e r y  B an -
dura)
L a  a g re s iv id a d  s e  a pre n d e , m a n tie n e  y  e x tin g u e  e n  fu n -
c ió n  d e  s u s  c on s e c u e n c ia s  (re fu e rz os  y  c a s tig os ). E l a pre n -
d iz a je  e n  e d a d e s  te m pra n a s  d e  la s  c on d u c ta s  a g re s iv a s  
(g e n e ra d ora s  d e  é x ito) prod u c e  c ie rta  pre d ispos ic ió n  a  
re prod u c irla s  e n  otra s  e d a d e s  (S k in n e r, 195 3 ).
L a  c on d u c ta  a g re s iv a  s e  a pre n d e  g ra c ia s  a  proc e sos  d e l 
m od e la d o (ob s e rv a c ió n  e  im ita c ió n  d e  otra s  pe rson a s ), 
g ra c ia s  ta m b ié n  a  la s  c on s e c u e n c ia s  q u e  s ig u e n  a  la s  
c on d u c ta s  d e l m od e lo y , fi n a lm e n te  g ra c ia s  a  proc e sos  
c og n itiv os  d e  la  pe rson a  q u e  a pre n d e , q u e  pie n s a , e spe -
ra , a n tic ipa  o im a g in a …  q u e  le  s u c e d e rá  s i a c tú a  c om o 
e l m od e lo (los  m od e los  v iole n tos  a y u d a n  a  los  n iñ os  a  
a pre n d e r la s  form a s  d e  a g re d ir y  la s  c on s e c u e n c ia s  pos iti-
v a s  y  n e g a tiv a s  d e  la s  a g re s ion e s ) (B a n d u ra , 1973 ).
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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En foq ue -te or ía 
sob re  las  v aria-
b le s  q ue  re fue r-
z an  la agre s iv i-
dad ( G e e n )
 E n  la  v id a  c otid ia n a  la s  c on d u c ta s  a g re s iv a s  son  fre c u e n -
te m e n te  re forz a d a s  prov oc á n d os e  s u  pos ib le  g e n e ra liz a -
c ió n  a  s itu a c ion e s  d iv e rs a s  (s u b c u ltu ra s  d e  la  v iole n c ia ).
E x is te n  d os  g ru pos  d e  v a ria b le s  q u e  pre d ispon e n  a  la  
a g re s iv id a d : a ) Aq u e lla s  re la tiv a s  a l te m pe ra m e n to, la  
pe rson a lid a d , la  fi s iolog ía , la s  e x pe c ta tiv a s  c u ltu ra le s  y  la  
ob s e rv a c ió n  d e  la  v iole n c ia ; b ) Aq u e lla s  otra s  c a pa c e s  d e  
g e n e ra r s tre s s  y  c ó le ra  ta le s  c om o la  fru s tra c ió n , e l ru id o, 
e l c a lor, e l h a c in a m ie n to, e l d olor, la  v iola c ió n  d e  n orm a s , 
e l a ta q u e  in te rpe rson a l y  e l c on fl ic to fa m ilia r.
E s ta s  v a ria b le s  n o in d u c e n  a u tom á tic a m e n te  a  la  a g re s ió n  
y a  q u e  la  pe rson a  s e  in te rpe la , e v a lú a  la s  s itu a c ion e s  y  
a c tú a  v iole n ta m e n te  solo s i e x is te  a rb itra rie d a d , m a lic ia  
o in te n c ió n  d e  d a ñ a r.
A pe s a r d e  e llo la  pe rson a  pu e d e  a c tu a r n o v iole n ta m e n -
te  s i c on s id e ra  la  e x is te n c ia  d e  a lte rn a tiv a s  q u e  pe rm ita n  
solu c ion a r los  prob le m a s  o c on fl ic tos  pla n te a d os  (G e e n , 
1990).
En foq ue -te or ía 
de  la C on s truc-
ció n  social de  la 
v iole n cia
( G altun g, R ojas  y  
C as te lls )
L a s  e s tru c tu ra s  soc ia le s  pos e e n  la  c a pa c id a d  d e  g e n e ra r 
v iole n c ia  c u ltu ra l y  e s tru c tu ra l (G a ltu n g , 198 5  y  1998 ). 
E n  e lla  los  a g re sore s  son  los  s is te m a s  e  in s titu c ion e s  so-
c ia le s  q u ie n e s  c a u s a n  d a ñ os  in d ire c ta m e n te . 
E l s e r h u m a n o e s  m od e la d o por la  c u ltu ra . E x is te  u n  m o-
d e lo c u ltu ra l d om in a n te  c a ra c te riz a d o por la  u tiliz a c ió n  
d e  c on d u c ta s  a g re s iv a s  y  por la  m a rg in a c ió n  y  d e spre c io 
d e  otros  pu e b los  y  e tn ia s , o d e  pe rson a s  d e  otro g é n e ro o 
d e  c a ra c te rís tic a s  d ife re n te s  (a tm ó s fe ra  c u ltu ra l v iole n ta ). 
N u e s tra  c u ltu ra  pre s e n ta  la  riv a lid a d , la  c om pe te n c ia , la  
lu c h a , e l e n fre n ta m ie n to y  la  v iole n c ia  c om o d e s e a b le s  e  
in e v ita b le s . E l a m b ie n te  soc ia l pu e d e  c on trib u ir a  q u e  la  
s e m illa  d e  la  v iole n c ia  te rm in e  por g e rm in a r (R oja s  M a r-
c os , 1995 ). 
L a  v iole n c ia  e s tru c tu ra l d e l s is te m a  soc ia l s e  m a n ifi e s ta  
e spe c ia lm e n te  m e d ia n te  la  in ju s tic ia  y  la s  d e s ig u a ld a -
d e s  soc ia le s , e c on ó m ic a s , ju ríd ic a s , d e  g é n e ro, ra c ia le s , 
e tc . q u e  a fe c ta  e spe c ia lm e n te  a  los  m á s  d é b ile s  (C a s te ll, 
1995 ).
L a  c a pa c id a d  d e  a m a r u  od ia r e s  s u s c e ptib le  d e  a pre n d i-
z a je  e n  e l e n torn o soc ia l d ó n d e  s e  v iv e . 
E x is te  u n a  c on s tru c c ió n  c u ltu ra l d e  la  v iole n c ia  y  d e  la  
pa z . L a  E d u c a c ió n  pa ra  la  tole ra n c ia  y  la  pa z  e s  pu e s  u n a  
h e rra m ie n ta  v a lios a  pa ra  e v ita r q u e  g e rm in e  la  s e m illa  d e  
la  v iole n c ia .
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E n  e s te  m a rc o e pis te m oló g ic o m u ltifa c toria l q u e re m os  s u b ra y a r q u e  
la  m a s ifi c a c ió n  o e l a m on ton a m ie n to d e  la s  pe rson a s  y  la  sob re  e s tim u -
la c ió n  d e  los  s e n tid os  por la  a c c ió n  d e  la  te le v is ió n , la  pu b lic id a d , los  v i-
d e oju e g os  e  In te rn e t, in g re d ie n te s  típic os  d e  la  c iu d a d e s  m od e rn a s , pu e -
d e n  c on s titu irs e  e n  fe c u n d a s  s e m illa s  d e  v iole n c ia . P or e llo R oja s  M a rc os  
(op. c it.1995 , pp.196 y  s s .) c on s id e ra  q u e  e s tos  in g re d ie n te s  fa v ore c e n  
la  d e s in te g ra c ió n  d e l ord e n  pe rson a l y  soc ia l: “ P or un  lado, re fue rz an  la 
de p e n de n cia m utua e n tre  los  h ab itan te s , e s tim ulan  la com p e titiv idad y  
ace n tú an  las  dife re n cias  y  la div e rs ifi cació n  de l m e dio. P e ro e s ta con ge s -
tió n  h um an a, b ajo con dicion e s  de  de sorgan iz ació n  social, tam b ié n  agu-
diz a las  de s igualdade s , e s tim ula la agre s iv idad y  los  im p ulsos  ab e rran te s  
y  fom e n ta las  te n s ion e s  fís icas , p s icoló gicas  y  sociale s ”.
C on  e l a u tor e x pre s a m os  e l fi rm e  c on v e n c im ie n to d e  q u e  s i e s ta s  
fu e rz a s  d e  d e sorg a n iz a c ió n  soc ia l s e  m a n tie n e n  a c tiv a s  d u ra n te  m u c h o 
tie m po e n  la  c om u n id a d , fi n a lm e n te  lle g a  a  prod u c irs e  u n  e s ta d o d e  
an om ia (d e s m oron a m ie n to pa toló g ic o d e  los  prin c ipios  c u ltu ra le s , d e  
la s  re g la s  m ora le s  y  d e  la s  n orm a s  soc ia le s  d e  c om porta m ie n to). U n a  
v e z  d e rrib a d a s  e s ta s  b a rre ra s , los  im pu lsos  h u m a n os  m á s  prim itiv os  s e  
d e s a ta n  y  m u c h os  d e  los  v a lore s  q u e  g u ía n  e l c on tra to soc ia l s e  c ola ps a n . 
L a  an om ia e s  pu e s , u n  c a ld o d e  c u ltiv o fé rtil pa ra  la  prolife ra c ió n  d e  los  
c om porta m ie n tos  v iole n tos . C orre spon d e  a  la  fa m ilia , a  los  m e d ios  d e  
c om u n ic a c ió n , a  la s  in s titu c ion e s  e d u c a tiv a s  form a le s  y  n o form a le s , a  
la s  a d m in is tra c ion e s  pú b lic a s  y  a  la  soc ie d a d  c iv il org a n iz a d a  e n  ON G s , 
a le ja r e l fa n ta s m a  d e  la  an om ia pos ib ilita n d o c on  e llo q u e  la s  c on d u c ta s  
v iole n ta s  a pre n d id a s  e n  la  in fa n c ia  s e  e x tin g a n  e n  s u s  m om e n tos  in i-
c ia le s  y  s ie m pre  a n te s  d e  q u e  s e a  d e m a s ia d o ta rd e  ta n to pa ra  e l propio 
s u je to v iole n to c om o pa ra  la  c om u n id a d  soc ia l q u e  lo a c og e  (Orte g a  y  
Ara g ó n , 2004, p.23 ).
4 .1  E l p reocup ante refl ejo de la violencia en las comunidades escolares
E n  los  ú ltim os  a ñ os  s e  h a n  m u ltiplic a d o la s  in v e s tig a c ion e s  sob re  la  v io-
le n c ia  e s c ola r. E n  E spa ñ a , los  tra b a jos  d e  F on ta n a  (198 9), N ie to (1998 ), 
P la z a  (1996), F e rn á n d e z  (1998 ), C a rra s c os a  y  M a rtín e z  (1998 ), M a rtín  
(1999), T ria n e s  (2000), M on te ro (2000), P a re ja  (2003 ) y  M on c lú s  e t a l. 
(2004), son  s ó lo a lg u n os  d e  los  m ú ltiple s  e je m plos  q u e  ilu s tra n  la  lite -
ra tu ra  pe d a g ó g ic a  prod u c id a . L a s  d iv e rs a s  fa c e ta s  d e l prob le m a  v ie n e n  
m a n te n ié n d os e  e n  c a n d e le ro d e  form a  pe rm a n e n te , d e spe rta n d o u n  c re -
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c ie n te  in te ré s  e n tre  e l profe sora d o, pa d re s , ps ic ó log os , pe d a g og os , a d m i-
n is tra d ore s  pú b lic os  y  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n . 
U n o d e  los  prim e ros  tra b a jos  re a liz a d os  e n  e s te  c a m po lo lle v a ron  
a  c a b o e n  1996, F u rlon g  y  s u s  c ola b ora d ore s , q u ie n e s  re a liz a ron  u n  
e s tu d io c on  123  ps ic ó log os  e s c ola re s  e n  e l q u e  e v a lu a ron  la s  m a n ife s ta -
c ion e s  d e  v iole n c ia  q u e  e s te  tipo d e  profe s ion a le s  pe rc ib ía n  e n  s u  c e n tro. 
L o h ic ie ron  m e d ia n te  u n  c u e s tion a rio c u y os  re s u lta d os  s im plifi c a ron  e n  
c in c o fa c tore s  m e d ia n te  e l c orre spon d ie n te  a n á lis is  fa c toria l por e l m é -
tod o d e  c om pon e n te s  prin c ipa le s . E s tos  c in c o tipos  d e  v iole n c ia  fu e ron  
los  s ig u ie n te s :
(e x plic a  e l 14%  d e  la  v a ria n z a ) c a ra c te riz a d o por c on d u c -
ta s  ta le s  c om o g ritos , pa la b rota s , m a ld ic ion e s , a g a rron e s , e m pu jo-
n e s , g olpe s , pa ta d a s , pu ñ e ta z os , rob o s in  fu e rz a , e tc .
(11.8 %  d e  e x plic a c ió n ): b u rla  por m otiv o d e  
ra z a , m ira d a s  d e s a fi a n te s , a c oso s e x u a l, c on fl ic tos  ra c ia le s  y  é tn i-
c os , e tc .
(11.6%  d e  e x plic a c ió n ): rotu ra  d e  ob je tos , 
d a ñ o d e  los  m is m os , rob o c on  fu e rz a  y  d e s troz os  v a n d á lic os .
(11.1%  d e  e x plic a c ió n ): a m e n a z a  c on  a rm a , 
c orte s  c on  a rm a s  b la n c a s , g olpe s  c on  ob je tos  ríg id os , e tc .
(10.1%  d e  e x plic a c ió n ): in tim id a c ió n  por pa n -
d illa s  o por c on s u m id ore s  d e  d rog a …
E n  E spa ñ a , y  e n  1998 , F e rn á n d e z , d e s d e  los  re s u lta d os  d e  d iv e rsos  
e s tu d ios , tipifi c ó  e l c on fl ic to v iole n to e s c ola r d is tin g u ie n d o e n tre :
a ) E l re g is tro p e n al c a ra c te riz a d o por la s  a g re s ion e s  fís ic a s  y  v e rb a le s , 
los  rob os , la  d e s tru c c ió n  d e  b ie n e s , e tc .
b ) E l re g is tro social y  m oral c on form a d o por la s  fa lta s  d e  c iv is m o, e l 
m a ltra to, e l a c oso, la s  b ru ta lid a d e s , e tc .
P or s u  pa rte , M on c lú s  e t a l. (2004, pp.169 y  s s .) tra s  re a liz a r u n  e x -
h a u s tiv o e s tu d io h a n  c la s ifi c a d o la s  form a s  d e  v iole n c ia  e s c ola r e n  d os  
c a te g oría s : L a s  c on d u c ta s  d is ru ptiv a s  y  a q u e lla s  otra s  d e  n a tu ra le z a  a n ti-
soc ia l. Al re fe rirs e  a  la s  prim e ra s  s e ñ a la n  q u e  s u  prin c ipa l c a ra c te rís tic a  
e s  e l h e c h o d e  s e r e n ojos a s  e  im pe d ir e l n orm a l d e s a rrollo d e  la s  c la s e s  
(c a u s a r m ole s tia s , h a b la r e n  v oz  a lta  in te rru m pie n d o a l profe sor, h a c e r 
g ra c ia s , m os tra r a c titu d e s  “ pa sota s ” , prov oc a r ru id os , m ov e rs e  por la  
c la s e , n o d ispon e r d e l m a te ria l e s c ola r n e c e s a rio pa ra  e l tra b a jo, e tc .). 
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C on s id e ra n  c on d u c ta s  a n tisoc ia le s  a q u e lla s  q u e  s a lte n , rom pa n  o v iole n  
la s  n orm a s  d e  la  soc ie d a d  (a c c ion e s  a g re s iv a s , h u rtos , v a n d a lis m o, piro-
m a n ía , a b s e n tis m o e s c ola r, h u id a s  d e  c a s a , e tc .) y  la s  c la s ifi c a n  a g ru pá n -
d ola s  e n  c in c o g ru pos : a c c ion e s  d e  v iole n c ia  fís ic a , v e rb a l, ps ic oló g ic a , 
c on d u c ta s  ra c is ta s  y  x e n ó fob a s  y  d e  in tim id a c ió n  y  a c oso. 
4 .2  C asos ex tremos y alarma social
E l prob le m a  d e  la  v iole n c ia  e s c ola r e s tá  c om e n z a n d o a  e s tu d ia rs e , m e r-
c e d  a  la  c re c ie n te  s e n s ib iliz a c ió n  d e s e n c a d e n a d a  por la  d ifu s ió n  d e  n o-
tic ia s  d e  g ra n d e s  m a ta n z a s  a c on te c id a s  e n  c e n tros  e d u c a tiv os . E n  la s  
ú ltim a s  d é c a d a s  e s te  tipo d e  in form a c ion e s  h a n  d a d o la  v u e lta  a l m u n -
d o d e s a ta n d o e l pá n ic o e n  a d m in is tra d ore s  y  d ire c tore s  d e  in s titu c ion e s  
e d u c a tiv a s  y  e n  e l c on ju n to d e  la  soc ie d a d .
 E l Vid e oju e g o D oom , d e s c rito e n  pá g in a s  a n te riore s  fu e  e l prim e ro e n  
la  h is toria  d e  s e r a c u s a d o d e  in d u c ir a  a c tu a r a  u n o d e  los  prota g on is ta s  
d e  la  te rrib le  m a ta n z a  a c on te c id a  e n  1999 e n  e l c ole g io d e  C olu m b in e  e n  
e l e s ta d o d e  C olora d o. Al pa re c e r, E ric  H a rris , u n o d e  los  ps ic ó pa ta s  re s -
pon s a b le s  d e  la  m a ta n z a , ju g a b a  fre c u e n te m e n te  a l v id e oju e g o “ D oom ” , 
(h ttp://e s .w ik ipe d ia .org /w ik i/M a s a c re _ d e l_ in s titu to_ C olu m b in e ).
 Otro c a so m u y  d ifu n d id o fu e  e l a c on te c id o e n  2005  e n  e s te  m is m o 
pa ís , e n  e l q u e  Je ff W e is e , u n  c h ic o d e  17 a ñ os  m a tó  a  s u s  a b u e los  y  
lu e g o d ispa ró  c on tra  s u s  c om pa ñ e ros  d e l in s titu to d e  b a c h ille ra to d e  R e d  
L a k e  a n te s  d e  q u ita rs e  la  v id a , m a ta n d o a  c in c o c om pa ñ e ros , u n  pro-
fe sor y  u n  v ig ila n te  d e  s e g u rid a d , a m é n  d e  d e ja r 14 h e rid os  d e  d iv e rs a  
c on s id e ra c ió n , (h ttp://w w w .e lpa is .c om /a rtic u lo/in te rn a c ion a l/m a ta n z a /
e s c ola r/e lpe piin t/2005 03 23 e lpe piin t_ 9/T e s /). 
U n o d e  los  m á s  re c ie n te s  y  c on  m a y or im pa c to e n  la  opin ió n  pú b li-
c a  h a  s id o e l a c on te c id o e n  n ov ie m b re  de  2 0 0 7  e n  F in lan dia. P e k k a-
Eric A uv in e n  d e  18  a ñ os , m a tó  a  tiros  a  oc h o pe rson a s  e n  s u  c la s e  e n  
e l c ole g io a n te s  d e  s u ic id a rs e  y  d e spu é s  d e  a n u n c ia r s u  in te n c ió n  d e  
c om e te r e s ta  m a ta n z a  e n  u n  v id e o por in te rn e t. E n  Y ou tu b e .c om  e l h o-
m ic id a  e s c rib ió  u n a  c a rta  e n  la  q u e  pe d ía  n o s e  c u lpa s e  a  s u s  pa d re s  
o a m ig os , n i a  los  ju e g os , pe líc u la s , lib ros  o m ú s ic a  u tiliz a d a . E l a g re -
sor, q u e  c u rs a b a  s u  ú ltim o a ñ o d e  fi losofía  e n  e s te  c e n tro, ta m b ié n  s e  
d ispa ró  y  m u rió  h ora s  d e spu é s  d e l tirote o. Au v in e n  e ra  e l a u tor d e l v id e o 
Jok e la  H ig h  S c h ool M a s a c re , (M a s a c re  e n  e l c ole g io Jok e la ) pu e s to e n  
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Y ou T u b e . E l v id e o, b a ja d o m á s  d e  200.000 v e c e s  d e  In te rn e t, fu e  re tira d o 
d e  d ic h o porta l a  la s  poc a s  h ora s  d e l s u c e so, (h ttp://a rc h iv o.e lu n iv e rso.
c om /2007/11/08 /0001/14/F 93 44B E 10E B C 408 4A1D C 3 5 42C B C 15 F 6D .
a spx ).
E n  tod os  e s tos  c a sos , los  prota g on is ta s  s e  s u ic id a ron , lo q u e  im pos ib i-
litó  e s tu d ia r la s  pos ib le s  c a u s a s  d e s e n c a d e n a n te s  d e  ta n  te rrib le s  m a ta n -
z a s . N o ob s ta n te , los  c om e n ta rios  a pa re c id os  e n  los  m e d ios  d e  c om u n i-
c a c ió n  e n  d ía s  pos te riore s  a  los  h e c h os , re fl e ja n  opin ion e s  re la c ion a d a s  
c on  e l culto a la v iole n cia d e  los  c rim in a le s , in d u c id o prob a b le m e n te  por 
s u s  a fi c ion e s  a  los  v id e oju e g os  v iole n tos , a  la s  n ov e la s  b é lic a s  y /o por 
s im pa tía  c on  m ov im ie n tos  s u b u rb a n os  d e  c orte  n e on a z i o s im ila r. 
4 .3  L a resp uesta de las comunidades educativas
An te  e l a pa re n te  a u m e n to d e  los  e pisod ios  d e  v iole n c ia  e s c ola r, re s a lta -
m os  c on  F e rn á n d e z  (1998 , p.8 0) la  n e c e s id a d  d e  a b ord a r la  pre v e n c ió n  
d e l prob le m a  d e  la  c on v iv e n c ia  e s c ola r d e s d e  la  con cie n ciació n . L a s  
c om u n id a d e s  e s c ola re s  h a n  d e  a c e pta r la  e x is te n c ia  d e  c ie rtos  c on fl ic tos  
y  h a n  d e  m a n ife s ta r s u  fi rm e  v olu n ta d  d e  a b ord a rlos  d e  form a  re solu tiv a  
y  pre v e n tiv a , pa ra  e v ita r s u  re pe tic ió n  o re b rote . E s ta  a c titu d  c on c ie n -
c ia d ora  e s  c a lifi c a d a  por la  a u tora  c om o la  v olu n ta d  d e  “ p e sar jun tos ”  
y  s u pon e  e l d e s e o d e  s u pe ra c ió n  d e  la s  sole d a d e s , in c om u n ic a c ion e s  
y  m ie d os  d e  los  d iv e rsos  c ole c tiv os  im plic a d os  e n  la  re solu c ió n  d e  los  
c on fl ic tos  e s c ola re s .
P e n s a m os  q u e  e s  e l a lu m n a d o q u ie n  m a y ore s  d ifi c u lta d e s  pla n te a  a  
la  h ora  a s u m ir ta l c on c ie n c ia c ió n . D a d o q u e  los  c on fl ic tos  in te rpe rso-
n a le s  v a n  s ie m pre  a c om pa ñ a d os  d e  s e n tim ie n tos , q u e  c on s titu y e n  e n  
m u c h a s  oc a s ion e s  s u  c a u s a  prim ig e n ia , c re e m os  c on  S a s tre  y  M ore n o 
(2002, p.49) q u e  e l a pre n d iz a je  d e  la  re solu c ió n  d e  c on fl ic tos  d e b e  ir 
“ pre c e d id o o a c om pa ñ a d o d e  u n  a pre n d iz a je  e m oc ion a l q u e  d ota rá  a l 
a lu m n a d o d e  los  c on oc im ie n tos  im pre s c in d ib le s  sob re  s u  propio c om -
porta m ie n to e m oc ion a l y  sob re  e l d e  la s  d e m á s  pe rson a s ” . 
P a ra  e s ta s  a u tora s , e l tra b a jo d e l profe sora d o n o c on s is te  e n  d a r solu -
c ion e s , s in o e n  h a c e r ob s e rv a c ion e s  pa ra  q u e  e l a lu m n a d o:
— E n c u e n tre  solu c ion e s  propia s . 
— An a lic e  c a d a  u n a  d e  la s  solu c ion e s  a porta d a s  pa ra  a n tic ipa r s u s  
c on s e c u e n c ia s  y  v e a  s i le  c on d u c e n  a l re s u lta d o d e s e a d o. 
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— Av e rig ü e  s i e x is te  re la c ió n  e n tre  la s  c a u s a s  d e l prob le m a  y  la s  so-
lu c ion e s  propu e s ta s . 
— C on s id e re  la s  c a u s a s  d e l c on fl ic to e n  e l m om e n to d e  a porta r so-
lu c ion e s , te n ie n d o e n  c u e n ta  q u e  u n a  b u e n a  solu c ió n  e s  la  q u e  
c re a  la s  c on d ic ion e s  n e c e s a ria s  pa ra  q u e  e l c on fl ic to n o v u e lv a  a  
prod u c irs e . 
— T e n g a  pre s e n te  q u e  la s  solu c ion e s  d e b e n  s e r ju s ta s . S i n o lo son , la  
solu c ió n  c re a  m a le s ta r e n  a lg u n a  d e  la s  pa rte s  y  e l c on fl ic to tie n d e  
a  re prod u c irs e , b a jo la  m is m a  form a  o c on  form a s  d ife re n te s . 
— S e  d é  c u e n ta  d e  q u e  u n  m is m o c on fl ic to pu e d e  te n e r m á s  d e  u n a  
solu c ió n  y  q u e  la  solu c ió n  ó ptim a  d e pe n d e  d e  la s  c irc u n s ta n c ia s  
q u e  lo rod e e n  y  d e  la s  pe rson a s  q u e  e s té n  im plic a d a s . 
— C re e  c ole c tiv a m e n te  n orm a s  y  re g la s  q u e  e v ite n  c a e r d e  n u e v o e n  
los  m is m os  c on fl ic tos  y  a rb itre  s is te m a s  pa ra  q u e  s e  c u m pla n  la s  
n orm a s  a c ord a d a s  (op. c it. 2002, pp.5 1 y  5 2).
D e s d e  n u e s tra  pe rspe c tiv a  d e  te c n ó log os  d e  la  e d u c a c ió n  n os  v ie n e  
pre oc u pa n d o c on  B a lle s ta  y  L oz a n o (2007) y  G ros  (2008 ), e l te m a  d e  
la  in fl u e n c ia  n e g a tiv a  d e  los  v id e oju e g os  v iole n tos  e n  la  e d u c a c ió n  e n  
v a lore s  q u e  fa m ilia  y  e s c u e la  proporc ion a n  a  la s  jó v e n e s  g e n e ra c ion e s , 
d e  a h í la s  d iv e rs a s  in v e s tig a c ion e s  q u e  sob re  e l b in om io v id e oju e g os  
v iole n tos  y  e d u c a c ió n  e n  v a lore s  v e n im os  re a liz a n d o d e s d e  e l a ñ o 2002. 
S e g u id a m e n te  e x pon e m os  a lg u n os  re s u lta d os  d e l ú ltim o e s tu d io re a liz a -
d o sob re  e s ta  te m á tic a  e n  la  U n iv e rs id a d  d e  G ra n a d a .
5 .L a evaluació n integ ral de videojueg os: Avance de 
resultados de una investig ació n de naturalez a ax ioló g ica
In c re m e n ta r la  c on c ie n c ia c ió n  soc ia l sob re  los  e fe c tos  pa toló g ic os  y  a n -
tie d u c a tiv os  d e  e s te  tipo d e  v id e oju e g os , pa s a  por fom e n ta r la  c rític a  ri-
g u ros a  d e s d e  u n a  re n ov a d a  y  re spon s a b le  c u ltu ra  e v a lu a d ora , a c u ñ a d a  y  
c om pa rtid a  por profe sora d o y  fa m ilia s . E n  e s te  s e n tid o, D e l M ora l (2003 , 
pp.5 7-61), pla n te a  u n a  e s tra te g ia  d e  a n á lis is  d e  v id e oju e g os  b a s a d a  e n  
la  c on v e rg e n c ia  d e  a spe c tos  e d u c a tiv os  (ob je tiv os , te m á tic a , á m b ito d e  
in c id e n c ia , tra ta m ie n to, le n g u a je  y  e le m e n tos  d id á c tic os ); ps ic oló g ic os  
(c on d u c tis m o, c on s tru c tiv is m o, a pre n d iz a je  soc ia l, e tc .), soc ioló g ic os  
(pe rson a le s , role s , v a lore s  y  m e n s a je s  e x plíc itos  e  im plíc itos ); e s té tic os  
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(d e c ora d o, a m b ie n ta c ió n , v e s tu a rios , c olorid o) y  té c n ic os  (e s tru c tu ra  in -
te rn a , in te rfa z , a n im a c ió n , re a liz a c ió n  y  m on ta je  e  in te ra c tiv id a d .
E n  e s ta  m is m a  lín e a  a rg u m e n ta l h e m os  propu e s to (Orte g a , 2003 ) u n a  
e s c a la  d e  a n á lis is  d e  v id e oju e g os  c u y a  a plic a c ió n  h a  d a d o pié  a  la  in v e s -
tig a c ió n  q u e  s e  pre s e n ta  e n  e s te  tra b a jo.
5 .1 . O bjetivos de la investig ació n
E l propó s ito d e  la  m is m a , e s  d ob le : por u n  la d o, s e  tra ta  d e  e je rc ita r a  los  
fu tu ros  d oc e n te s  e n  form a c ió n  e n  h a b ilid a d e s  profe s ion a le s  re la c ion a -
d a s  c on  la  e v a lu a c ió n  d e l pote n c ia l e d u c a tiv o d e  m a te ria le s  m u ltim e d ia  
y , por otro, fom e n ta r e l tra b a jo c ola b ora tiv o y  e l d e b a te  g ru pa l sob re  los  
v a lore s  y  c on tra v a lore s  q u e  tra n s m ite n  a  n iñ os  y  a d ole s c e n te s  e s te  tipo 
d e  m a te ria le s , y  d e  m a n e ra  e spe c ia l, los  v id e oju e g os .
E n  e l d e s a rrollo d e  la  e x pe rie n c ia  h a n  a c tu a d o c om o e v a lu a d ore s  e l 
a lu m n a d o d e  u n  g ru po c la s e  d e  te rc e r c u rso d e  la  D iplom a tu ra  d e  M a -
g is te rio d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  d e  la  F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  d e  la  E d u c a -
c ió n  d e  la  U n iv e rs id a d  d e  G ra n a d a , form a d o por 91 s u je tos  d e  e d a d e s  
c om pre n d id a s  e n tre  los  20 y  23  a ñ os , d e  la s  c u a le s  76 e ra n  m u je re s  y  
15  h om b re s . 
P a ra  re a liz a r ta l e v a lu a c ió n  d ic h o a lu m n a d o s e  re u n ió  e n  g ru pos  d e  
4-5  pe rson a s  c on s titu id os , c on  los  s ig u ie n te s  c rite rios :
U n  c om pon e n te  d e b ía  s e r v id e oju g a d or a c tiv o y  d om in a r b ie n  e l v i-
d e oju e g o e le g id o, d ispon ie n d o d e  los  m e d ios  te c n oló g ic os  n e c e s a rios  
pa ra  e je c u ta rlo c on  los  d e m á s  c om pon e n te s , c u a n ta s  v e c e s  fu e ra  n e c e -
s a rio.
Otro c om pon e n te  n o d e b ía  te n e r e x pe rie n c ia  a lg u n a  e n  e l c a m po d e  
los  v id e oju e g os .
E l re s to pod ría n  s e r v id e oju g a d ore s  oc a s ion a le s  o n o v id e oju g a d ore s . 
5 .2 . V ideojueg os estudiados y p auta de aná lisis
L os  15  v id e oju e g os  a n a liz a d os  h a n  oc u pa d o, y  e n  m u c h os  c a sos  s ig u e n  
oc u pa n d o, a lta s  pos ic ion e s  e n  la s  lis ta s  d e  v e n ta s  d e  los  ú ltim os  a ñ os . 
L os  títu los  s e le c c ion a d os  y  s u  b re v e  s in ops is  a rg u m e n ta l a pa re c e n  e n  la  
ta b la :
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T ítu lo d e l v id e oju e g o S in ops is
R e s is tan ce Ac a b a r c on  u n a  e spe c ie  m u ta n te  c re a d a  por e l 
v iru s  Q u im e ra , q u e  e m pre n d e  la  c on q u is ta  d e  
E u ropa . 
G ran d T h e ft A uto IV Ase s in a r a  s u e ld o e n  u n  n e g oc io ile g a l d e  ta x is .
T e k k e n  4 Ve n g a r a  u n  h ijo (re e n c a rn a d o e n  d ia b lo) q u e  
m u rió  e n  b ra z os  d e  s u  pa d re . 
G rod of W ar S a n g rie n ta  e pope y a  in spira d a  e n  la  m itolog ía  
g rie g a .
C all O f D uty  3 M is ion e s  b é lic a s  e n  la  S e g u n d a  G u e rra  M u n d ia l.
A s s in ´s  C re e d E n  la  é poc a  d e  la s  c ru z a d a s  e l ju g a d or in ic ia  
u n a  h u id a  d e spu é s  d e  m a ta r a l v e rd u g o d e  u n os  
a h orc a d os .
D ragon  B all Z L u c h a d ore s  q u e  u s a n  s u  fu e rz a  fís ic a  y  m e n ta l 
pa ra  a c a b a r c on  e l m a l d e  form a  m á g ic a .
R e s ide n t Ev il 4 R e s c a ta r a  la  h ija  d e l pre s id e n te  d e  los  E s ta d os  
U n id os  q u e  h a  s id o ra pta d a  por u n  g ru po n o 
id e n tifi c a d o, u n a  s e c ta .
M e dal of H on or E n  la  G u e rra  d e l P a c ífi c o, e l ju g a d or v a  n e u tra li-
z a n d o a  los  sold a d os  d e l e jé rc ito riv a l.
P rin ce s  of P e rs ia E n  u n a  tie rra  d e  m itos  y  le y e n d a s , e l ju g a d or 
d e b e rá  d e te n e r a l D ios  d e  la  Os c u rid a d  q u e  h a  
lib e ra d o a  la s  fu e rz a s  d e l m a l e  in te n ta  s u m ir a l 
m u n d o e n  la  os c u rid a d .
M ortal 4  K om b at C om pe tir e n  u n  torn e o e n  e l q u e  s e  e n fre n ta ra n  
los  m e jore s  g u e rre ros  d e  la  tie rra  c on tra  los  fi e -
ros  g u e rre ros  d e l Ou tw orld  q u e  in te n ta n  v e n c e r 
e n  e l torn e o pa ra  in v a d ir y  g ob e rn a r la  tie rra .
G e ars  of W ar L ib ra r u n a  g u e rra  in te rpla n e ta ria  e n tre  n a c ion e s  
por e l c on trol d e  u n a  s u s ta n c ia  lla m a d a  E m u l-
s ió n  q u e  pu e d e  c on v e rtirs e  d ire c ta m e n te  e n  
e n e rg ía  m e d ia n te  e l proc e so d e  L ig h tm a s s .
L e isure  Suit L arry L og ra r q u e  e l prota g on is ta  (L a rry ) m a n te n g a  re la -
c ion e s  s e x u a le s  fre c u e n ta n d o lu g a re s  d e  v ic io y  
c orru pc ió n .
R e d Ste e l L u c h a r c on tra  la s  m a fi a s  ja pon e s a s .
Starcraft S e le c c ion a r u n a  ra z a  pa ra  lle v a rla  a  la  v ic toria  
re a liz a n d o d ife re n te s  m is ion e s  y  ob je tiv os .
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L a  pa u ta  pa ra  la  v a lora c ió n  c rític a  d e l c on te n id o é tic o, e s té tic o y  e d u -
c a tiv o d e  v id e oju e g os , d e  e la b ora c ió n  propia  (Orte g a , 2003 ) y  u s a d a  e n  
e s ta  in v e s tig a c ió n , e s tá  c om pu e s ta  por tre in ta  in d ic a d ore s  c u y o c on te n i-
d o s e  d e s c rib e  a  c on tin u a c ió n :
la  q u e  s e  e spe c ifi c a  e l títu lo y  s u b títu lo, la  e m pre s a  c re a d ora , e l 
id iom a , e l n ú m e ro d e  ju g a d ore s , la  e d a d  m ín im a  re c om e n d a d a , é l 
g é n e ro, los  re q u is itos  té c n ic os  m ín im os , e l a ñ o d e  a pa ric ió n  d e  la  
v e rs ió n , e l c on te n id o d e  la  porta d a , c on tra porta d a  y  pa s ta s  in te rio-
re s  y  la  pos ib ilid a d  d e  ju g a r e n  re d .
m orfos in tá ctica y  
e s té ticam e n te  e l v id e oju e g o y  e s tá  form a d a  por s ie te  in d ic a d ore s  
q u e  a y u d a n  a  re fl e x ion a r sob re : E l a rg u m e n to (h is toria /a s  q u e  a pa -
re c e n  e n  e l d e s a rrollo te m á tic o d e l v id e oju e g o y  c on te n id o d e  la s  
e s c e n a s  (tra ile rs ) q u e  pu e d e n  a pa re c e r in trod u c ie n d o, a c la ra n d o o 
re forz a n d o e l a rg u m e n to d e  la s  d iv e rs a s  e ta pa s ; la s  a c c ion e s  q u e  
re a liz a  e l ju g a d or e n  e l d e s a rrollo d e l v id e oju e g o; la  c a ra c te riz a -
c ió n  d e  c a d a  u n o d e  los  pe rson a je s  (a spe c to, v e s tim e n ta , ilu m in a -
c ió n , u te n s ilios , rol y  e s ta tu s  soc ia l, g e s tos  y  a c c ion e s  q u e  re a liz a , 
ra s g os  s e x u a le s , e tc .); la  d e s c ripc ió n  d e  la  e s c e n og ra fía  e n  la  q u e  
s e  d e s a rrolla  la  h is toria /a s  (a m b ie n ta c ió n  h is tó ric a , fon d os , e le -
m e n tos  n a tu ra le s , m e n s a je s  pu b lic ita rios , e le m e n tos  m ó v ile s ), a s í 
c om o d e  pa s a je s  m u s ic a le s , m on ó log os  y  d iá log os  ora le s  y  te x tos  
e s c ritos .
a n á lis is  s e m á n tico e  in te rp re tativ o, e n  c la v e  ps ic ope d a g ó g ic a  d e l 
v id e oju e g o s e le c c ion a d o. C on tie n e  otros  s ie te  in d ic a d ore s  re fe ri-
d os  a  la  in te rpre ta c ió n  d e  los  s ig n ifi c a d os  pre s e n te s  y  la te n te s  (s im -
b ó lic os  y  s u b lim in a le s ) d e  la s  d is tin ta s  e ta pa s  d e l a rg u m e n to d e l 
v id e oju e g o; d e  la s  a c c ion e s  q u e  re a liz a  e l ju g a d or; d e  los  pe rson a -
je s ; d e  los  d ife re n te s  e le m e n tos  q u e  c om pon e n  la  e s c e n og ra fía ; d e  
los  pa s a je s  m u s ic a le s , m on ó log os  y  d iá log os  ora le s  y  te x tos  e s c ri-
tos ; d e  los  re s u lta d os  pa rc ia le s  (log ros ) q u e  pe rm ite n  ir a v a n z a n d o 
e n  la  a c c ió n , y  fi n a lm e n te , d e l re s u lta d o fi n a l d e l v id e oju e g o.
afe ctiv o-e m ocion al, 
e s ta n d o c om pu e s to por c in c o in d ic a d ore s  q u e  a lu d e n  a  la  d e s c rip-
c ió n  d e  la s  re la c ion e s  e m otiv a s  y  a fe c tiv a s  q u e  a pa re c e n  e n  los  
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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c om porta m ie n tos  d e  los  prota g on is ta s  y  d e m á s  pe rson a je s  e n tre  s í; 
a q u e lla s  q u e  s ie n te  e l ju g a d or a l le e r la  in form a c ió n  q u e  a pa re c e  
e n  la  c a ja  d e l v id e oju e g o y  a l v e r s u  in trod u c c ió n ; la s  q u e  e x pe -
rim e n ta  e n  e l tra s c u rso d e l m is m o y  a l fi n a liz a rlo y , la s  pos ib le s  
ra z on e s  e m otiv a s  por la s  q u e  e l v id e oju g a d or d e s e a  v olv e r a  in ic ia r 
e l ju e g o, (s u  pote n c ia l c a pa c id a d  a d ic tó g e n a ).
é tica (a c titu d e s  y  v a lore s ) q u e  pu e d e  d e s e n c a d e n a r y  prom ov e r e s te  
prod u c to te c n oló g ic o y  e s tá  form a d a  por d ie z  in d ic a d ore s . P a ra  fa c i-
lita r e s ta  ta re a  s e  ofre c e  a d e m á s  u n  lis ta d o, form a d o por 62 a c titu d e s  
y  v a lore s  c on  s u s  c orre spon d ie n te s  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a -
lore s , e x pre s a d os  d e  form a , u n  ta n to a n tin ó m ic a , pa ra  a y u d a r a  la  
tom a  d e  d e c is ion e s . T a le s  in d ic a d ore s  q u e  a y u d a n  a  id e n tifi c a r la  
e s c a la  a x ioló g ic a  q u e  in d u c e  la  le c tu ra  d e  la  in form a c ió n  v is u a l y  
e s c rita  d e  la  c a ja  q u e  c on tie n e  e l v id e oju e g o; e l a n á lis is  d e  la  h is -
toria  o h is toria s  e n  la s  q u e  s u m e rg e  a l ju g a d or d u ra n te  la  a c c ió n ; e l 
e s tu d io d e  la s  a c c ion e s  q u e  re a liz a  e l ju g a d or; la  d e te rm in a c ió n  d e l 
v e s tu a rio y  a spe c to fís ic o d e  los  pe rson a je s  y  d e  los  e s c e n a rios  d e  
ta le s  a c c ion e s ; e l a n á lis is  d e  la s  a c tu a c ió n  d e  los  d iv e rsos  pe rson a je s  
q u e  in te rv ie n e n  e n  la  h is toria /s  y  d e  los  role s  soc ia le s  q u e  a s u m e n ; 
e l e s tu d io d e l c on te n id o d e  los  m on ó log os , d iá log os , e fe c tos  son o-
ros , pa s a je s  m u s ic a le s  y  te x tos  q u e  a c om pa ñ a n  a  la s  e ta pa s  y  a c c io-
n e s  q u e  s u c e d e n  e n  e l v id e oju e g o y , a q u e llos  v a lore s  q u e  s e  d e riv a n  
d e l s is te m a  d e  ob te n c ió n  d e  pu n tos  a l a v a n z a r e n  e l d e s a rrollo d e l 
v id e oju e g o y  a l fi n a liz a r c on  é x ito é s te . 
-
n e ra  lib re  y  a b ie rta  sob re  otros  a spe c tos  d e  in te ré s  soc ioe d u c a tiv o. 
In v ita  a  re a liz a r u n  ju ic io sob re  la  u tilid a d  e d u c a tiv a  d e l v id e oju e -
g o, sob re  la  e d a d  m ín im a  re c om e n d a d a  d e  u so y  la  c oh e re n c ia  d e l 
c ó d ig o P E G I c on  s u  c on te n id o; propon e  d e te rm in a r la  in form a c ió n  
m ín im a  q u e  d e b e ría  a pa re c e r e n  e l e tiq u e ta d o d e l prod u c to (c a ja  
e n v oltorio) pa ra  q u e  fa m ilia re s  y  u s u a rios  c on oz c a n  s u  c on te n id o 
re a l y , pla n te a  la  pos ib ilid a d  d e  a n a liz a r c rític a m e n te  e l c on te n id o 
d e  la s  w e b s  e x is te n te s  sob re  e l v id e oju e g o e n  c u e s tió n . 
5 .3 . Alg unos resultados obtenidos
E n  e s te  tra b a jo a n a liz a re m os  los  re s u lta d os  re fe rid os  a  los  v a lore s  d e te c -
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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ta d os  por los  e v a lu a d ore s  e n  los  v id e oju e g os  som e tid os  a  e s tu d io e n  lo 
re la tiv o a  s u  argum e n to, a  los  role s  de  los  p e rson aje s  q u e  los  prota g o-
n iz a n , a  la s  accion e s  q ue  re aliz a e l v ide ojugador e n  e l tra n s c u rso d e  la  
a v e n tu ra , a  los  re sultados  p arciale s  y  a l re sultado fi n al.
Al a n a liz a r e l argum e n to los  e v a lu a d ore s  h a n  c on s ig n a d o la  pre s e n c ia  
d e  3 0 a c titu d e s  p os itiv as  y  v a lore s  y  3 8  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lo-
re s , d e  62 los  c on s ig n a d os  e n  la  e s c a la  s u m in is tra d a , lo q u e  in c lin a  la  b a -
la n z a  h a c ia  u n a  pre e m in e n c ia  d e  la  a x iolog ía  n e g a tiv a  fre n te  a  la  pos itiv a  
y  d e s e a b le . L a s  tre s  a c titu d e s  y  v a lore s  q u e  c on  m a y or fre c u e n c ia  s e  h a n  
re pe tid o la  c a pa c id a d  d e  s u pe ra c ió n , e l s e n tid o d e  pe rfe c c ion a m ie n to y  
la  s a n a  c om pe te n c ia . P or s u  pa rte , la s  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lo-
re s  m á s  fre c u e n te s  e n  a l a n á lis is  a rg u m e n ta l h a n  s id o e l fom e n to d e  la  
v iole n c ia , la  re solu c ió n  a g re s iv a  d e  los  c on fl ic tos , e l e g oc e n tris m o y  la  
in solid a rid a d , c om o m u e s tra n  e s ta s  g rá fi c a s :
F ig . 1. Va lore s  y  c on tra v a lore s  m á s  re s e ñ a d os  e n  e l argum e n to.
Al e s tu d ia r e l rol de  los p e rson aje s , s e  d e te c ta ron  24 a c titu d e s  y  v a lore s  y  
3 7 a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s . L a s  tre s  a c titu d e s  y  v a lore s  q u e  c on  
m a y or fre c u e n c ia  s e  h a n  re pe tid o e l rol d e  los prota g on is ta s  son  la  le a lta d , 
la  te n d e n c ia  a  e v olu c ion a r y  la  s a n a  c om pe te n c ia . P or s u  pa rte , la s  a c titu d e s  
n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s  m á s  fre c u e n te s  h a n  s id o e l fom e n to d e  la  v iole n c ia , 
la  d is c ord ia , la  im posic ió n  b a s a d a  e n  fu e rz a  fís ic a  o psic oló g ic a  y  la  re solu -
c ió n  v iole n ta  d e  c on fl ic tos, ta l c om o m u e s tra n  la s  g rá fi c a s  a d ju n ta s :
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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F ig . 2. Va lore s  y  c on tra v a lore s  m á s  re s e ñ a d os  e n  e l rol d e  los  pe rson a je s . 
F ig . 3 . Va lore s  y  c on tra v a lore s  m á s  re s e ñ a d os  e n  la s  a c c ion e s  d e  los  pe rson a je s . 
C u a n d o los  g ru pos  re fl e x ion a ron  sob re  la s  accion e s  q ue  re aliz a e l ju-
gador fu e ron  3 3  la s  a c titu d e s  p os itiv as  y  v a lore s  d e te c ta d os , fre n te  a  3 9 
a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s . L a s  tre s  q u e  c on  m a y or fre c u e n c ia  s e  
h a n  re pe tid o son  e l s e n tid o d e l pe rfe c c ion a m ie n to, la  te n d e n c ia  a  e v olu -
c ion a r y  la  c on fi a n z a . P or s u  pa rte , la s  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lo-
re s  m á s  fre c u e n te s  h a n  s id o e l fom e n to d e  la  v iole n c ia  y  la  d is c ord ia , la  
im pos ic ió n  b a s a d a  e n  fu e rz a  fís ic a  o ps ic oló g ic a  y  la  re solu c ió n  v iole n ta  
d e  c on fl ic tos , c om o re fl e ja n  la s  g rá fi c a s :
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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Al d e b a tir los  re sultados  p arciale s , los  e v a lu a d ore s  c on fe s a ron  la  pre -
s e n c ia  e n  los  títu los  a n a liz a d os  d e  21 a c titu d e s  pos itiv a s  y  v a lore s  y  23  
a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s , lo q u e  in c lin a  m u y  lig e ra m e n te  e l 
b a la n c e  h a c ia  los  c on tra v a lore s . L a s  tre s  a c titu d e s  y  v a lore s  m a s  re pe -
tid a s  son  e l s e n tid o d e l pe rfe c c ion a m ie n to, la  a le g ría  y  e l optim is m o. 
P or s u  pa rte , la s  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s  m á s  fre c u e n te s  h a n  
s id o e l fom e n to d e  la  v iole n c ia , la  d is c ord ia , la  re solu c ió n  v iole n ta  d e  
c on fl ic tos , e l d e spre c io y  la  in tole ra n c ia , ta l c om o re fl e ja n  la s  s ig u ie n te s  
g rá fi c a s :
F ig . 4. Va lore s  y  c on tra v a lore s  m á s  re s e ñ a d os  e n  los  re sultados  p arciale s .
F in a lm e n te , a l e s tu d ia r los  re sultados  fi n ale s , s e  d e te rm in a ron  20 a c ti-
tu d e s  y  v a lore s  y  28  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s . L a s  tre s  a c titu d e s  
pos itiv a s  y  v a lore s  m á s  re pe tid os  son  la  a le g ría , e l s e n tid o d e l pe rfe c c io-
n a m ie n to y  la  s a n a  c om pe te n c ia . L a s  a c titu d e s  n e g a tiv a s  y  c on tra v a lore s  
m á s  fre c u e n te s  h a n  s id o fom e n to d e  la  v iole n c ia  y  la  d is c ord ia , la  im po-
s ic ió n  b a s a d a  e n  la  fu e rz a  fís ic a  o ps ic oló g ic a , e l d e spre c io y  la  in tole ra n -
c ia , c om o s e  v e  e n  la s  g rá fi c a s  a d ju n ta s :
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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F ig . 5 . Va lore s  y  c on tra v a lore s  m á s  re s e ñ a d os  e n  los  re sultados  fi n ale s .
5 .4 . Panorama ax ioló g ico g eneral
U n a  v is ió n  s u m a tiv a  d e  la s  e spe c ifi c id a d e s  a x ioló g ic a s  d e s c rita s  e n  los  
á m b itos  e s tu d ia d os  s e  e x pre s a  e n  e l s ig u ie n te  g rá fi c o q u e  m u e s tra  los  
d ie z  v a lore s  m á s  re fe re n c ia d os  e n  e l e s tu d io: 
F ig . 6. Va lore s  m á s  re s e ñ a d os  por los  e q u ipos  e v a lu a d ore s .
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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N ó te s e  q u e  los  v a lore s  re fl e ja d os  c on form a n  u n  c u a d ro a x ioló g ic o a s u -
m ib le  ta n to d e s d e  e l pu n to d e  v is ta  d e  la  é tic a  c iv il q u e  propon e  la  D e c la -
ra c ió n  U n iv e rs a l d e  D e re c h os  H u m a n os  y  la  C a rta  d e  D e re c h os  d e l N iñ o, 
c om o d e s d e  la  pe spe c tiv a  m ora l d e  los  g ra n d e s  c re d os  m on ote is ta s . 
L a  polé m ic a  s u rg e  c u a n d o s e  a n a liz a n  e s tos  v a lore s  e n  e l c on te x to a r-
g u m e n ta l d e  e s tos  v id e oju e g os , pre s id id o por la s  m a ta n z a s , la s  v iola c io-
n e s , la s  a c c ion e s  pe rv e rs a s  d e  m a fi a s  y  s e c ta s  y  la  s u pe riorid a d  d e  u n a s  
c iv iliz a c ion e s  sob re  otra s , por solo c ita r a lg u n os  d e  e llos . S e r pe rfe c to, 
s u pe ra rs e , a le g ra rs e  y  s e r c om pe te n te  pa ra  m a ta r, a n iq u ila r, d e s tru ir, ro-
b a r o v iola r, e s  u n a  pe rv e rs ió n  m ora l, in a s u m ib le  d e s d e  e l pu n to d e  v is ta  
e d u c a tiv o. Ig u a lm e n te  s e r le a l, te n e r c on fi a n z a  y  m os tra r re spon s a b ili-
d a d  fre n te  a  q u ie n e s  e je rc e n  ta le s  v ile z a s , re s u lta  ig u a lm e n te  in c oh e -
re n te  y  a b y e c to, d e s d e  e l pu n to d e  v is ta  d e l e je rc ic io d e  u n a  c iu d a d a n ía  
s a lu d a b le  y  é tic a m e n te  re spon s a b le .
P or ta l m otiv o, pe n sa m os q u e  e s tos v a lore s h a n  d e  c on te m pla rs e  c om o 
con trav alore s  y  por e llo d e ja n  d e  te n e r a pe te n c ia  e d u c a tiv a , pa ra  s u b ra y a r s u  
c a pa c id a d  pote n c ia l d e  pe rv e rtir y  s u v e rtir la s  c on d u c ta s  d e  c ie rtos c ole c ti-
v os d e  n iñ os y  a d ole sc e n te s  q u e , c on  e s c a sos a s id e ros m ora le s  y  e n  m u c h os  
c a sos son  c a re n c ia s  a fe c tiv a s  y  d e  soc ia b ilid a d , tie n e n  c ie rta s  d ifi c u lta d e s  
pa ra  d is tin g u ir e n tre  fi c c ió n  y  re a lid a d , a l e s ta r s u m e rg id os m u c h a s  h ora s a  
la  s e m a n a  e n  e l u n iv e rso a d ic tó g e n o propio d e  e s te  tipo d e  v id e oju e g os. T a -
le s  a rg u m e n tos se  re fu e rz a n  c u a n d o re pe n sa m os los d ie z  c on tra v a lore s m á s  
re fl e ja d os e n  los ju ic ios d e  los e v a lu a d ore s, re fl e ja d os e n  e l s ig u ie n te  g rá fi c o:
F ig . 7. 
C on tra v a lore s  
m á s  re s e ñ a d os  
por los  
e v a lu a d ore s .
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T a l d e c á log o d e  c on tra v a lore s  pu e d e  irru m pir n e g a tiv a m e n te  e n  los  
proc e sos  d e  c on form a c ió n  d e l c a rá c te r d e  los  m e n ore s  q u e , pa d e c ie n d o 
e pisod ios  a d ic tó g e n os , pra c tic a n  c om pu ls iv a m e n te  e l c on s u m o d e  v id e -
oju e g os  v iole n tos .
6 . E p ílog o: V ideojueg os violentos, educació n 
en valores y C ultura de Paz
E s te  som b río pa n ora m a  d e  c u lto y  c u ltiv o a  los c on tra v a lore s  d e  la  v iole n c ia  
y  la  g u e rra  e n  n a d a  fa v ore c e  la  a n s ia d a  C u ltu ra  d e  P a z  q u e  v ie n e  propu g -
n a n d o la  U N E S C O e n  s u s  m á s  d e  s e s e n ta  a ñ os d e  e x is te n c ia , y  q u e  pre te n d e  
im pu ls a r e n  E spa ñ a  la  L e y  27/2005  d e  F om e n to d e  la  E d u c a c ió n  y  la  C u ltu ra  
d e  P a z . L a  c ita d a  n orm a  e n a rb ola  a  los c u a tro v ie n tos q u e , “ la C ultura de  
P az  la form an  todos los v alore s , com p ortam ie n tos, actitude s, p rá cticas, s e n -
tim ie n tos y  cre e n cias q ue  acab an  con form an do la P az  ( … )  Esta C ultura de  
P az  s e  tie n e  q ue  im p lan tar a trav é s  de  p ote n cias la Educació n  p ara la P az , la 
n o-v iole n cia, y  los D e re ch os H um an os, a trav é s  de  la p rom oció n  de  la in v e s -
tigació n  p ara la p az , a trav é s  de  la e lim in ació n  de  la in tole ran cia, a trav é s  de  
la p rom oció n  de l diá logo y  de  la n o-v iole n cia com o p rá ctica a ge n e raliz ar e n  
la ge stió n  y  tran s form ació n  de  los con fl ictos”.
T ie m po a n te s  d e  la  prom u lg a c ió n  d e  e s ta  L e y , la  c om u n id a d  a u tó n o-
m a  d e  An d a lu c ía  pu so e n  m a rc h a  u n  pla n  e s c ola r, prim e ro e n  s u  g é n e ro 
e n  la  U n ió n  E u rope a , d e n om in a d o P la n  An d a lu z  d e  C u ltu ra  d e  P a z  y  N o-
v iole n c ia , q u e  d e s d e  2002 h a  im pu ls a d o im porta n te s  a v a n c e s  e n  e s ta  
te m á tic a , s ie n d o c e n te n a re s  la s  e x pe rie n c ia s  e s c ola re s  re la c ion a d a s  c on  
la  pre v e n c ió n  d e  c on fl ic tos  s u rg id a s  a l a m pa ro d e  la  n orm a tiv a  le g a l q u e  
lo re g u la  (Orte g a  y  S á n c h e z , 2008 ).
T a n  a c e rta d a s  n orm a tiv a s  a b re n  u n  n u e v o h oriz on te  d e  c a m b io d e  
c on d u c ta s  e n  la  soc ie d a d  e spa ñ ola  y  a n d a lu z a , q u e  h a rta s  d e  v iole n c ia , 
a n s ía n  d e n od a d a m e n te  la  P a z . C om pra r v id e oju e g os  v iole n tos  a  n iñ os  y  
a d ole s c e n te s  o tole ra r s u  u so d e  form a  irre spon s a b le  e  im pu n e , son  a c c io-
n e s  d e  d u d os a  c a lid a d  m ora l, s i d e s e a m os  a v a n z a r solid a ria m e n te  h a c ia  la  
C u ltu ra  d e  P a z . L os  re s u lta d os  d e  la  in v e s tig a c ió n  q u e  h e m os  pre s e n ta d o 
e s  u n a  m u e s tra  in e q u ív oc a  d e l e s c a so o n u lo v a lor é tic o-e d u c a tiv o d e  los  
v id e oju e g os  v iole n tos . Ah ora  e s ta m os  a  tie m po d e  e rra d ic a r s u  u so. L a s  
jó v e n e s  g e n e ra c ion e s  a pla u d irá n  la  m e d id a , s i som os  c a pa c e s  d e  tom a rla  
c on  re spon s a b ilid a d  y  v a le n tía . L a  ra z ó n  y  la s  le y e s  e s tá n  d e  n u e s tra  pa rte . 
H oy  e s ta m os  a  tie m po, m a ñ a n a  pu e d e  s e r d e m a s ia d o ta rd e …
L os  v id e oju e g os  v iole n tos  y  s u  in c id e n c ia  e n  la  e d u c a c ió n  e n  v a lore s : L os  c e n tros ...
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